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Abstrak : Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau masalah yang dihadapi oleh pelajar perdana 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi 
Malaysia dalam menjalani latihan industri. Masalah yang dikaji adalah daripada aspek 
penempatan pelajar, aspek hubungan komunikasi antara majikan dan rakan sekerja dengan 
pelajar, aspek keselamatan di industri dan aspek beban kerja oleh pihak industri terhadap pelajar 
yang menjalani latihan industri. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada 
103 orang pelajar. Data-data kajian diperolehi melalui borang soal selidik dan dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Pakage for Social Sciences Windows 15.0 (SPSS). Peratusan 
digunakan untuk mentafsirkan setiap pernyataan yang dinyatakan itu. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa masalah utama ialah masalah penempatan. Seterusnya masalah kedua 
adalah masalah yang berkaitan dengan aspek beban kerja dan diikuti oleh masalah yang 
berhubung dengan aspek hubungan komunikasi. Manakala masalah yang kurang dihadapi oleh 
pelajar yang menjalani latihan industri adalah daripada aspek keselamatan di tempat industri. 
Akhir sekali, cadangan yang sesuai telah dikemukakan untuk memperbaiki pelaksanaan Program 
Latihan Industri agar ia menjadi lebih berkesan bagi mencapai objektif program tersebut. 
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Pengenalan  
 Pembelajaran adalah sesuatu bidang kemahiran yang memerlukan penumpuan yang 
optimum oleh pelajar dalam bidang teori dan juga praktikal. Ini dapat mewujudkan insan yang 
seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan 
pelajar yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan 
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan negara. Selain itu, ia juga akan dapat melahirkan rakyat yang berilmu untuk 
menjadi tenaga kerja yang separuh mahir dan mahir dalam pelbagai bidang teknologi bagi 
menampung keperluan industri negara yang sedang berkembang pesat.  
 Melalui latihan industri, pelajar dapat melihat bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari di 
universiti dapat dipraktikkan dalam proses pembangunan dan pengurusan harian sesebuah 
organisasi semasa menjalani latihan industri. Ia juga dapat mempertingkatkan kemahiran dan 
pengalaman pelajar itu sendiri. Sehubungan dengan itu, latihan industri memainkan peranan 
sebagai titik persediaan bagi mendedahkan pelajar kepada keadaan kerja atau situasi sebenar 
alam pekerjaan. Melalui program ini juga, UTM dapat melahirkan graduan yang mempunyai 
kemahiran dan kepakaran bagi memenuhi keperluan semasa negara. Oleh itu, semua pihak perlu 
berganding bahu bagi mencapai keberkesanan Program Latihan Industri. Pihak industri mahupun 
pihak Fakulti perlu melaraskan program ini dengan sebaiknya supaya program ini dapat memberi 
manfaat sepenuhnya kepada pelajar yang menjalani latihan industri. 
  
Pernyataan Masalah  
 Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas, penyelidik ingin mengkaji tentang 
masalah penempatan pelajar semasa menjalani latihan industri, hubungan komunikasi pelajar 
antara majikan dan rakan sekerja, masalah keselamatan di tempat industri dan beban kerja 
daripada pihak industri kepada pelajar yang menjalani latihan industri. Oleh itu, kajian 
dijalankan adalah untuk mengetahui permasalahan yang wujud daripada latihan yang diterima, 
sama ada dapat memberikan hasil yang positif atau sebaliknya kepada pelajar yang terlibat. 
  
Objektif Kajian  
 Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai masalah pelajar perdana Jabatan 
Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 
dalam menjalani latihan industri, agar tindakan susulan dapat diambil bagi membantu pelajar 
memperolehi pengalaman bekerja dalam alam pekerjaan yang sebenar.  
Objektif kajian ini adalah untuk:  
i. Mengenalpasti masalah daripada aspek penempatan pelajar perdana dalam menjalani 
latihan industri.  
ii. Mengenalpasti masalah daripada aspek hubungan komunikasi yang baik antara majikan 
dan rakan sekerja dengan pelajar perdana dalam menjalani latihan industri.  
iii. Mengenalpasti masalah daripada aspek keselamatan di tempat industri terhadap pelajar 
perdana dalam menjalani latihan industri.  
iv. Mengenalpasti masalah daripada aspek beban kerja oleh pihak industri terhadap pelajar 
perdana dalam menjalani latihan industri.  
 
Kepentingan Kajian  
 Kajian ini dijalankan adalah untuk memberi gambaran dan maklumat yang jelas sama ada 
pelajar mempunyai masalah atau sebaliknya dalam menjalani latihan industri. Pengkaji ingin 
menegaskan bahawa kajian yang dibuat mempunyai pelbagai kepentingan berdasarkan persoalan 
yang dikemukakan. Pengkaji juga menaruh harapan yang tinggi, semoga hasil kajian yang bakal 
diperolehi akan memberi faedah yang besar kepada pihak yang berkenaan terutamanya pelajar 
yang akan menjalani latihan industri. 
Di antara kepentingannya:  
i. Sebagai panduan kepada pihak Fakulti Pendidikan, UTM khususnya di Jabatan 
Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan (JPTK) dan penyelaras Program Latihan 
Industri dalam usaha mempertingkatkan keberkesanan agar bersesuaian dengan 
objektif program.  
ii. Kajian ini juga dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pihak industri yang akan 
mengambil pelajar untuk menjalani latihan industri.  
iii. Selain itu, hasil daripada kajian ini boleh dijadikan panduan oleh pelajar dalam 
menyiapkan diri untuk menjalani latihan industri. Ia juga dapat membantu pelajar 
memupuk minat dikalangan pelajar yang akan menjalani latihan industri.  
iv. Hasil maklum balas daripada responden serta dapatan daripada kajian ini, diharapkan 
dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat khususnya kepada pelajar, 
penyelia latihan industri, dan pihak Fakulti yang menguruskan hal yang berkaitan 
dengan program latihan industri.  
v. Hasil kajian ini juga akan dapat membantu penyelia bagi program latihan industri 
yang diamanahkan oleh pihak Fakulti supaya dapat merancang aspek penyeliaan yang 
bersesuaian dengan program tersebut.  
 
Rekabentuk Kajian  
 Kajian ini adalah kaedah deskriptif yang berbentuk kajian kes. Menurut Merriam (1988, 
dalam Mahadzir Ibrahim, 1999) kajian kes merupakan satu pemeriksaan yang spesifik terhadap 
sesuatu situasi seperti sebuah program, satu pertandingan, sebuah proses, sebuah institusi atau 
kumpulan sosial. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang 
diedarkan kepada pelajar perdana Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti 
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia dalam menjalani Latihan Industri. Soal selidik 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 
soalan yang berkaitan dengan latar belakang responden dan bahagian B adalah berkaitan dengan 
maklumat yang hendak dikaji. Pengkaji akan membuat pentaksiran secara menyeluruh 
berdasarkan data yang diperolehi.  
 
Populasi Kajian  
 Abdul Majid (2000) menyatakan bahawa, populasi akan menentukan bidang masalah 
yang perlu dikaji bagi mendapatkan maklumat dan data. Seterusnya maklumat tersebut dikumpul 
dan analisis. Populasi kajian yang dipilih adalah terdiri daripada pelajar perdana Jabatan 
Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 
yang menjalani Latihan Industri. 
Jadual 1: Taburan Saiz Populasi 
 
  
Instrumen Kajian  
 Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik. Soal 
selidik digunakan kerana ia lebih mudah untuk mendapatkan kerjasama responden (Mohd Majid, 
1994). Responden bebas memilih dan menyatakan pendapat, menilai mengikut kehendak soal 
selidik berdasarkan pengalaman yang telah dilalui oleh pelajar perdana Jabatan Pendidikan 
Teknik dan Kejuruteraan (JPTK) dalam menjalani latihan industri. Soal selidik mempunyai 
beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan cara-cara lain bagi mendapatkan maklumat. 
Antara kebaikan menggunakan soal selidik ialah: 
i. Kaedah ini adalah lebih cepat dan boleh menjimatkan masa dan perbelanjaan.  
ii. Responden lebih berani dan bersedia untuk memberi maklumbalas terhadap aspek yang 
dikaji. Oleh itu, penyelidik berasa lebih yakin dengan data-data yang diperolehi.  
 Soal selidik ini direkabentuk berdasarkan persoalan kajian. Borang soal selidik yang 
dikemukakan kepada responden terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian 
B. Bahagian A mengandungi soalan yang berkaitan dengan latar belakang responden manakala 
bahagian B mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan.  
 
Kajian Rintis  
 Kajian rintis tersebut telah dijalankan ke atas sepuluh orang pelajar 4 SPH PKPG yang 
menjalani latihan industri. Kajian rintis ini bertujuan untuk menguji kesahan serta 
kebolehpercayaan soalan-soalan yang dikemukakan iaitu sebelum kajian sebenar dijalankan. 
Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengetahui sejauhmana responden memahami item soalan 
yang dikemukakan. Ini bertujuan supaya penyelidik dapat menjadikannya sebagai panduan 
memperbaiki soalan-soalan yang dikemukakan sebelum kajian sebenar dijalankan. 
 Menurut Mohd Majid (1994), ujian Alpha Cronbach digunakan kerana ia merupakan 
salah satu ujian statistik bagi mendapat koefisien kebolehpercayaan. Nilai indeks 
kebolehpercayaan yang melebihi 0.6 (>0.6) bolehlah digunakan sebagai alat ukur untuk sesuatu 
kajian. Julat adalah berdasarkan Alpha Cronbach menggunakan perisisan SPSS 15.0. Julat dalam 
kajian rintis yang dijalankan ini mendapat hasil indeks 0.76. Ini menunjukkan bahawa soal 
selidik ini boleh digunakan. Selain itu, beberapa item-item tertentu telah diubah dari segi 




 Merujuk kepada jadual 2, hasil dapatan kajian bagi keseluruhannya menunjukkan 
bahawa, masalah yang dihadapi oleh responden hanya berada pada tahap yang sederhana. Ini 
menunjukkan purata keseluruhan min yang tertinggi berdasarkan persoalan kajian adalah 3.1 
iaitu persoalan kajian 1. Manakala purata keseluruhan min yang kedua tertinggi adalah 2.9 bagi 
persoalan kajian 4, diikuti sebanyak 2.6 bagi persoalan kajian 2 dan sebanyak 2.3 bagi persoalan 
kajian 3. 




 Berdasarkan keseluruhan skor min pada aspek penempatan, didapati bahawa masalah ini 
berada pada tahap sederhana iaitu 3.1 daripada 5.00. Oleh itu, masalah daripada aspek 
penempatan sedikit sebanyak mendatangkan masalah kepada pelajar yang menjalani latihan. Ini 
jelas menunjukkan sebanyak 52.9% responden menyatakan setuju yang mereka mempunyai 
masalah daripada aspek penempatan. Pelajar-pelajar menghadapi kesukaran mencari tempat 
latihan dan tempat tinggal yang sesuai semasa menjalani latihan. Oleh kerana tempat latihan 
hanya terhad kepada lima buah negeri sahaja, keadaan ini menyukarkan pelajar-pelajar untuk 
mendapatkan tempat latihan dan tempat tinggal. 
 Berdasarkan keseluruhan skor min pada aspek hubungan komunikasi, didapati bahawa 
masalah ini berada pada tahap sederhana iaitu 2.63 daripada 5.00. Ini jelas menunjukkan hanya 
31.6% daripada responden menyatakan setuju yang mereka mempunyai masalah daripada aspek 
hubungan komunikasi. Ini adalah kerana terdapat segelintir daripada pelajar menghadapi 
masalah hubungan komunikasi yang baik dengan majikan dan rakan sekerja. Walaupun masalah 
ini berada pada tahap yang sederhana, namun sekiranya masalah ini berpanjangan, ini akan 
menimbulkan masalah kepada pelajar daripada segi mendapatkan tunjuk ajar daripada pihak 
industri itu sendiri.  
 Berdasarkan keseluruhan skor min pada aspek keselamatan di tempat industri, didapati 
bahawa masalah ini berada pada tahap rendah iaitu 2.3 daripada 5.00. Ini jelas menunjukkan 
hanya 23.6% daripada responden menyatakan setuju yang mereka mempunyai masalah daripada 
aspek keselamatan di tempat industri. Ini memberikan gambaran yang jelas bahawa, 
kebanyakkan pelajar tidak mempunyai masalah berhubung aspek keselamatan di tempat kerja. 
Namun begitu, keselamatan di tempat kerja merupakan faktor yang penting serta perlu diambil 
kira semasa melakukan sesuatu kerja supaya dapat terhindar dari risiko bahaya terutama dari 
aspek keselamatan diri, orang disekeliling, mesin, peralatan dan bebas daripada gangguan 
seksual.  
 Berdasarkan keseluruhan skor min pada aspek beban kerja di industri, didapati bahawa 
masalah ini berada pada tahap sederhana iaitu 2.88 daripada 5.00. Oleh itu, masalah daripada 
aspek beban kerja sedikit sebanyak mendatangkan masalah kepada pelajar yang menjalani 
latihan. Ini jelas menunjukkan hanya 39.1% daripada responden menyatakan setuju yang mereka 
mempunyai masalah dari aspek beban kerja oleh pihak industri. Ini menunjukkan aspek beban 
kerja sedikit sebanyak menimbulkan masalah kepada pelajar yang menjalani latihan industri. Ini 
adalah kerana terdapat segelintir daripada pelajar yang menjalani latihan industri menghadapi 
masalah daripada aspek beban kerja yang banyak daripada pihak industri. Oleh kerana ada di 
kalangan pelajar yang tidak pernah melibatkan diri di alam pekerjaan, keadaan ini akan 
menyebabkan pelajar berkenaan tidak biasa melakukan kerja di industri yang sebenar.  
 Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa, aspek-aspek yang dikaji mempunyai 
beberapa masalah kepada pelajar perdana Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK) 
dalam menjalani latihan industri. Daripada aspek penempatan dan beban kerja menunjukkan 
bahawa masalah ini berada pada tahap sederhana. Manakala aspek hubungan komunikasi antara 
majikan dan rakan sekerja dengan pelajar dan aspek keselamatan di tempat industri pula hanya 
berada pada tahap yang rendah. Walaupun hasil kajian yang telah dijalankan menunjukkan 
bahawa keseluruhan persoalan kajian, mempunyai masalah pada tahap sederhana kepada pelajar, 
tetapi beberapa kelemahan yang dikesan boleh diperbaiki agar ia dapat memberi kesan positif 
dan dapat menggambarkan sesuatu latihan yang benar-benar mantap dan sempurna. 
Keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa, aspek penempatan dan beban kerja sedikit sebanyak 
mendatangkan masalah kepada segelintir pelajar yang menjalani latihan industri. 
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